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Conferencia de esta tarde 
T O R O S 
E n Barce lona . 
M é n d e z estuvo regular con la capa 
y muleta y desgraciado con el pincho. 
A su segundo le puso cuatro pares de 
banderillas, que fueron ovacionados. 
Rodalito gus tó , siendo aplaudido. An-
daluz tuvo una tarde desgraciada. 
E n V a l e n c i a . 
M á r q u e z bien en los cuatro toros que 
ma tó , pues sus t i tuyó a Rayito que fué 
cogido. A l g a b e ñ o en su primero aplau-
dido, y mal en el segundo. Rayito fué 
cogido aparatosamente, p r o d u c i é n d o s e 
enorme emoc ión en el públ ico , resul-
tando solo con varios varetazos, gra-
cias a la pronta in tervención de los 
otros matadores. A l g a b e ñ o te rminó el 
quite, coleando al bicho. 
E n Bilbao. 
Valencia I I , Villalta y Zur i to bien, 
siendo ovacionados. Villalta m a t ó sus 
dos toros, de otras tantas estocadas. 
E n Colmenar Vie jo . 
Fuentes Bejarano cumpl ió . Arenillita 
se le c o n c e d i ó una oreja, y fué ova-
cionado. 
E n Madrid. 
Novillada mixta.—El rejoneador Ez-
querdo, d e s p u é s de poner dos rejones 
a su primero, echó pie a tierra, estando 
valiente con la muleta y breve con el 
estoque. El segundo lo mató al primer 
rejón. Fué muy aplaudido. Latorre me-
diano y mal, respectivamente, en sus 
dos novillos. Delmonte, cumpl ió , en el 
ún ico que ma tó . Susony trabajador en 
su toro primero. Durante la lidia del 
cuarto, se d e s a t ó un huracán en la pla-
za, seguido de aguacero tremendo, sus-
p e n d i é n d o s e la corrida, quedando en 
los chiqueros los dos úl t imos novi-
llos. 
El día presidencial 
El Presidente recibió ayer al medio-
día, varias visitas. Por la tarde marchó 
a dar un paseo en automóvi l , por el Es-
corial. Reg re só a las nueve, y fué al M i -
nisterio de la Guerra, donde estuvo tra-
bajando hasta las tres de la madrugada. 
Choque de automóviles 
Oviedo. —Cerca de esta capital han 
chocado dos au tomóvi les , por exceso 
de velocidad. Uno de los ocupantes re-
sul tó gravemente herido. 
Tánger español 
Declaraciones trascendentales 
del Ministro de Estado 
El señor Yanguas ha dicho, que la 
única c o m p e n s a c i ó n que puede darse 
a E s p a ñ a , caso de no c o n c e d é r s e l e el 
puesto permanente en la Sociedad de 
Naciones, es la de que T á n g e r quede 
bajo el protectorado españo l , pero 
siempre o b l i g á n d o s e España a no con-
siderar tal pob lac ión como plaza fuer-
te. Si esto no se consiguiera, entonces, 
se pensa r í a en la conveniencia de aban-
donar la parte oriental de Marruecos, y 
desde luego, España a b a n d o n a r í a toda 
su in te rvenc ión en la Sociedad de Na-
ciones. 
La actitud de Italia 
Según c o m é n t a n o s oficiales, el Go-
bierno italiano ha redactado ya la nota 
oficial, contestando a la que le dirigie-
ra el Gobierno e s p a ñ o l , expresando en 
ella, que.se acepta la so luc ión propues-
ta por este úl t imo, de convocar a una 
reunión internacional para resolver la 
cues t ión T á n g e r . 
Actitud de Inglaterra 
En los círculos pol í t icos se dice, que 
el Gobierno inglés está conforme con 
que se celebre reunión internacional pa-
ra resolver el asunto Tánge r ; pero que 
hace la salvedad, de que no p o d r á lle-
varse a cabo la misma, antes de la 
asamblea de la Sociedad de Naciones, 
convocada para el mes p róx imo . 
El tratado con Turquía 
Se ha celebrado tratado comercial 
entre E s p a ñ a y T u r q u í a , d á n d o l e un 
plazo de du rac ión de seis meses. Antes 
de que finalice dicho tiempo, deberá 
estar suscrito, un tratado definitivo en-
tre ambas naciones. 
Homenaje al 5r. Móner 
«La Unión Mercanti l» de Málaga , 
nuestro querido colega, publica la noti-
cia, para nosotros tan grata, del home-
naje que los ve leños han organizado en 
honor del ilustrado y bizarro jefe mi l i -
tar don Joaqu ín Móne r Sánchez , nues-
tro quer id í s imo amigo y paisano. 
Dice así el diario m a l a g u e ñ o : 
«En el hotel Principe de Asturias se 
ha celebrado un acto de homenaje con 
el cual importantes elementos del co-
mercio, la industria y la agricultura del 
distrito de Vélez Málaga , quisieron pa-
tentizar su reconocimiento a la labor 
gubernativa realizada en dicho distrito 
por el que fué delegado del Gobierno 
en el mismo, don Joaqu ín M ó n e r S á n -
chez, Teniente coronel de Infantería, in -
corporado actualmente al Regimiento 
de Alava. 
* Consis t ía el homenaje en la entrega 
al s e ñ o r M ó n e r de un precioso á lbum 
con cubierta de piel y aplicaciones de 
plata repujada, conteniendo una muy 
sentida y laudable dedicatoria seguida 
de centenares de firmas; y, como com-
plemento de tan estimable presente, re-
cibió el exdelegado gubernativo de Vé-
lez, un magnífico reloj-pulsera de oro y 
valiosa botonadura de biillantes y pla-
tino. 
^Comisionados para la entrega vinie-
ron de la pintoresca ciudad vecina, el 
alcalde de la misma, don José P e ñ a Ra-
mos y los tenientes del propio Munic i -
pio, don J o s é Casamayor de la Cruz, 
don José F e r n á n d e z Herrá iz y don J o s é 
del Corral Villar; concurriendo t ambién 
a tan s impá t i co acto, el presidente de la 
Unión Patr ió t ica provincial, don Juan 
Rodr íguez Muñoz . 
»Se ce l eb ró primeramente un esp lén-
dido almuerzo, en el que reinó la cor-
dial idad propia de estos casos, y a con-
t inuac ión el s eñor Peña , en nombre del 
distrito de Vélez, hizo entrega solemne 
de los referidos objetos al agasajado, 
quien p r o n u n c i ó breves frases de cor tés 
protesta por la a t enc ión que dijo consi-
deraba de todo punto inmerecida, pues-
to que su ac tuac ión gubernativa hab ía -
se reducido al extricto cumplimiento de 
su deber: estimando tan valioso obse-
quio como una prueba más de la no-
bleza e hidalguía de los hijos de Vélez 
y su distrito, hacía los que c o n s e r v a r á 
imperecedera gratitud. 
«Por nuestra parte felicitamos al aga-
sajado señor Móner , nuestro distingui-
do amigo, celebrando que a sus éxi tos 
profesionales pueda añad i r este de ca-
rácter c ivi l , que pone una vez m á s de 
manifiesto los relevantes méri tos de su 
prestigiosa p e s s o n a l i d a d » . 
# * 
Unimos también nuestra cordial fel i-
c i tación al s e ñ o r M ó n e r , porque ese ac-
to de los ve leños evidencia una vez m á s 
la excelencia de su ac tuac ión como de-
legado gubernativo; pero, felicitamos 
así mismo a los ve leños , porque supie-
ron testimoniar bien, la valia de la ac-
tuac ión aquella. 
La Unión Pat r ió t ica de Antequera tie-
ne proyectado algo a n á l o g o en honor 
del señor Móner , y espera cierta oca-
sión para realizarlo. 
RDIZ-IHPRENTA 
Por su fo rmal idad , moderados pre-
cios, gusto a r t í s t i co y pu l c r i t ud en los 
trabajos, esta Casa es en Antequera 
la preferida por el p ú b l i c o . 
Merecillas, 18. Teléf. 164 
La verbena del Casino 
Muy caprichosamente decorado e i l u -
minado profusamente apa rec ió el Circu-
lo Recreativo, mereciendo p l á c e m e s 
la Directiva por ello. En cuanto a ani-
mación , no dejó de haberla; pero, nun-
ca la de aquellos a ñ o s que comenzaron 
con la cé lebre fiesta organizada por el 
coronel H a z a ñ a s , de tan grata memoria. 
Se ha notado la ausencia de numero-
s ís imas y distinguidas familias anteque-
ranas. Eso es lamentable; pero cree-
mos que no se puede evitar, en tanto 
no pongan unos y otros de su parte pa-
ra que el Casino recobre totalmente su 
naturaleza, que lejos de encaminarse 
las cosas por esos rumbos, dicen que 
van en sentido contrario. 
La Torre de San Sebastián 
Suma anterior, 5.250 pesetas. 
D o ñ a Encarnac ión Romero, viuda de 
Bell ido, 25; don Luís Moreno Fernán-
dez de Rodas y señora , 35; don Domin-
go Cuadra Blázquez y señora , 25; don 
José Baena Navarro (Granada), 25; don 
Francisco Javier Guerrero (Oviedo), 2; 
don Manuel Cabrera Avilés, 15; don 
Juan M u ñ o z Gozá lvez y señora , 100; 
don Pedro Puche Aragüez y s e ñ o r a , 10. 
Total pesetas, 5.487. 
Cont inúa abierta la susc r ipc ión . 
Aterriza un aeroplano 
El domingo 22 cruzó por esta ciudad 
a considerable altura, aterrizando en te-
rrenos del cortijo denominado «Guer re -
ro», el aparato 13 del a e r ó d r o m o de 
Dávila (Granada), pilotado por el s eñor 
Alemán . , 
Este, r econoc ió aquél terreno para 
ver las condiciones que r e ú n e como 
campo de aterrizaje. 
En todo momento, el teniente Ale-
mán, fue auxiliado en su exp lo rac ión 
por la Guardia c iv i l . 
Algunas parejas del Benemér i to cuer-
po, custodiaron el aeroplano, hasta ho-
ras d e s p u é s de aterrizar, emprendiendo 
nuevamente vuelo en di rección a Gra-
nada. 
Trenes especiales 
Teniendo en cuenta la importancia 
de las fiestas que empezaron en Mála-
ga el día 27, y concluyen el 5 de Sep-
tiembre, la C o m p a ñ í a de los Ferrocarri-
les Andaluces ha organizado servicio de 
trenes especiales, con rebaja de precios. 
De Antequera a Málaga y regreso, 
cos ta rá : en segunda clase, 12,20 pese-
tas; y en tercera, 7,20. 
El viaje p o d r á efectuarse de la si-
guiente manera: 
Ida.—Cualquiera de los d ías del 25 
de Agosto al 5 de Septiembre, ambos 
inclusive, por los trenes ordinarios o 
que tengan enlace para continuar al 
destino (excepto los expresos). 
. Vuelta. —Cualquiera de los días 30 
de Agosto al 7 de Septiembre, ambos 
inclusive, por los trenes ordinarios o 
que tengan enlace para continuar al 
destino (excepto los expresos). 
Diálogo 
Entre dos enemigos del actual régi-
men, a la puerta de un Circulo: 
— Ya cayó uno, Pepe, (refir iéndose a 
P á n g a l o s ) . Y el de aquí , que es el que 
me interesa, ¿ c u á n d o ? 
— Ese, lo tenemos «pa» rato. (Cara 
larga del aludido dialogante y de algu-
nos de los que escuchan). 
E n segunda plana 
La „bufonada" del Casino 
Sobre un triste suceso 
E n tercera plana 
La toemiln del Circulo Herantli 
Qidpiiii ondÉilMiilÉ pura lánr. URflUTA 5. A. Suli-ApÉ en \é\mi Mén 
NOTICIERO D E I i bÜJSÍES 
E L „TIO MAS 7? 
Este era un «tío» en la peor acepc ión 
de la palabra. 
Se llamaba el «tío M á s » , porque 
siempre tenia esta frase en la boca. 
Siendo todav ía joven y robusto, a 
fuerza de trabajos, y de más privacio-
nes que trabajos, pudo comprar una 
p e q u e ñ a finca de campo que él cultiva-
ba y mejoraba con objeto de aumentar 
su p roducc ión ; y en los p e q u e ñ o s des-
cansos que se permit ía , mientras fuma-
ba un cigarrillo, s e n t á b a s e en un linda-
zo que separaba su heredad de otra 
muy parecida y, mi rándo la con ojos co-
diciosos, sol ía decir: 
—Si yo pudiera comprar esta finca 
ya tendr ía «más». 
Su deseo se le cumpl ió bien pronto: 
el d u e ñ o de ella «vino a menos» , la 
vendió a su codicioso vecino y éste 
«fué a más» . 
Y cuando ya tuvo dos fincas en vez 
de una, l legó a lindar, naturalmente, su 
propiedad con mayor número de otras, 
y d e s p e r t á n d o s e su ambic ión , decía : 
—Si yo poseyera esta y estotra y eso-
tra, tendría «más». 
Y ahorrando cada vez «más», un día 
una, d e s p u é s otra y luego otra, reunió 
todos aquellos predios con el suyo y 
constituyeron una ya importante he-
redad. 
La e m p r e n d i ó a seguida con nuevas 
y extensas posesiones vecinas a la su-
ya; y como sus rendimientos cada vez 
eran mayores, abarcando nuevos nego-
cios tan lucrativos como inconfesables, 
llegó pronto a disponer de un capital 
cuantioso, y adqu i r ió nuevas posesio-
nes, y tuvo más medios para dedicarlos 
a esos negocios feos, pero fructuosos, 
que acrecían «más y más» su fortuna. 
Era esta como la bola de nieve, es 
decir, que cada día, por el impulso ad-
quirido, iba en aumento prodigioso; si 
bien este aumento era a costa del tra-
bajo incesante que el «pob re rico» se 
imponía para tener siempre «más».. 
Obsesionado por la ganancia, ni tuvo 
amores, ni c reó familia, ni disfrutó de 
la juventud, ni d e s c a n s ó fm día siquie-
ra... la admin is t rac ión por sí, pues ni 
gastaba ni gustaba de administradores, 
le quitaba todo momento de reposo, y 
era su vida un bullir incesante, un aje-
treo continuo que le iba mermando 
fuerzas; pero... ¿ q u é importaba? lo im-
portante era ir «a más» . 
Alguien—de las pocas personas que 
hacia él tenían acceso —le aconse jó que 
moderase su actividad, que simplifica-
se sus negocios y, sobre todo, que to-
mase un administrador para alivio de 
su eterno batallar... pero el «pobre rico» 
se reía de todas estas advertencias, des-
oía los consejos y solo escuchaba a 
quien pudiera proponerle un buen ne-
gocio. 
Un día le propusieron, con efecto, la 
venta de una magnifica heredad, mejor 
que cuantas él pose ía , que un noble 
arruinado tenía que enagenar; y en su 
afán de adquirirla, a ella fué sin hacer 
caso del calor estival, a la sazón inten-
sís imo, y con menosprecio de una afec-
ción cardiaca que ya comenzaba a mo-
lestarle, pero que a él, maldito lo que 
le preocupaba, pues no tenía ni tuvo 
otra p r e o c u p a c i ó n en su vida que la de 
ir «a más» , de hacerse rico, y tras de 
rico, poderoso. 
Fué, con efecto, a la extensa finca en 
medio del día, «aprovechó» todo el ar-
dor solar en pasearla y reconocerla; 
formó mil proyectos de mejoras que 
podr ía hacerle, rendimientos que logra-
ría obtener, pues la creía ya suya... 
¡ahora sí que iba a tener «más»! 
Pero el diablo que conoc ía su pensa-
miento y se regodeaba en llevarse su 
alma «más» pronto y «más» barata que 
él la finca, di jérase que pres tó al sol 
todas las llamas de! infierno para que 
«calentase más» y tanto le ca len tó la 
mollera al pobre «tío Más» que, d á n d o -
le un vah ído , cayó de la bestia que 
montaba y fué poco a poco perdiendo 
la vista, luego el conocimiento y al ca-
bo la vida... 
Y en vez de ir «a más» como espera-
ba, vino tan «a menos» , que a las dos 
horas los buitres se creyeron únicos y 
legí t imos herederos suyos y, cayendo 
sobre el c adáve r se dieron un gran ban-
quete. 
Y así a c a b ó el «tío M á s » . 
Ni más ni menos. 
CARLOS VALVERDE. 
A la Comis ión organizadora de la 
• bufonada» del jueves, por su «acer-
tada» ac tuac ión . 
En estas becerradas, donde el c lás ico 
estilo es CERO; donde el valor es CERO, 
y donde la ve rgüenza torera es CERO, 
juegan dos factores impor t an t í s imos : la 
Presidencia, ante todo y sobre todo, y..,, 
el vino, que «hace» a los toreros. 
Las Presidentas, p u d i é r a m o s decir, 
que son el «motor de sangre» ¡y tan de 
sangre! que mueve y dá vida al engra-
naje de la fiesta;' ellas, constituyen lo 
más interesante, lo que sugestiona, lo 
que atrae, y lo que, en verdad, «saca de 
quicios» a este cronista. ¡Claro está , que 
hay diferencias, en cuanto a la Presi-
dencia! 
¿Es lo mismo Rojas Pérez presidiendo, 
que Tul i ta y su corte de solteras, dirigiendo? 
Las Presidentas compendian toda la 
alegría, la belleza y el color de una be-
cerrada. Sin mujeres en la presidencia, 
ni valdría la pena de pasar tan tremendo 
susto los toreros, ni de pagar seis 
pesetas los espectadores. 
¿ Q u e qu iénes son? La de honor, es 
Tula Casasola: casada, y con un Ofi-
cial de la .Guardia c ivi l , bastante «gra-
ve», no me atrevo a prodigarle las flores 
que mereciera; b á s t e m e decir, que en su 
puesto responde con creces a todas las 
exigencias. Le a c o m p a ñ a n , diez solteri-
tas, por «poco t iempo» ¡naturalísimo! 
Enriqueta Viana, es una militara que, 
soltera hoy ¡será porque quiere!; casada 
¡si fuera conmigo!, o viuda ¡por defun-
ción rápida del marido!, siempre tiene 
que estar en candelero, «con» o «sin» 
Primo de Rivera, y ¡por la que se puede 
hacer el primo! (¡ indulgencia, mi Coro-
nel!) Isabelita Hinojosa es otra, que trae 
«achicharrado» a un «morenillo» que yo 
conozco: si se le escapa, ha perdido la 
gloria; temo, que pierda la chaveta. 
María Moreno Luna,es un encanto: ¡qué 
luna más divina y m á s llena, con una 
morena as í ! , ¡Qué ojos, qué Luna, y 
qué reja! Y de Eugenia Casaus, la her-
mana del «mataor» , ¿ q u é tal? ¿Se puede 
matar por ella? Esta, Isabelita Morales 
y Amalia Campos Morón , ya pueden 
presumir de elegancia, de finura y de 
tipo; ¡no tienen l íneas! Teresa Rojas A l -
varez ¡no es hermosa, que digamos! 
Pura y Magdalena Palma, son dos Pal-
mas, que no pod ían faltar en este plan-
tel de mujeres bonitas; ¡felices, de los 
que se lleven las Palmas! Y de Mar iqu i -
ta Arenas, por úl t imo, ¿ q u é decir? ¡Vaya 
un caprichol De su genio, gracia y sim-
patía, doy fe, firmo... y rubrico. 
Y vamos al otro sexo. Encargados 
de «mechar», si Dios no lo remedia, a 
los tres «protegidos» de Carreira, son: 
Antonio Casaus, el fiero de León Sán-
chez-Garrido, y el «mart ir izador» de An-
tonio Heirera: (¡De estos tres «gallos» 
en ciernes, se espera no sea ninguno 
«mestizo en gallina»!) El primero, que 
hace su p resen tac ión , modernamente 
peinado a lo «Ga izón» , debuta; del se-
gundo, ¡algo hay que desconfiar! pues 
no se me olvidan, la docena y media de 
pinchazos que largó en una tarde; del 
últ imo, mirando a su «árbol genea lóg i -
co», hay ciertas posibilidades de que 
nos resulte un perfecto Gallo: su padre, 
es Herrera y «Gal ludo» . 
Forman en las cuadrillas, Mat í a s Bo-
res, José Arenas, ¡que no sé como tiene 
humor para lidiar d e s p u é s de los cuatro 
duros que le «lidiaron»!, y Paco Luna: 
estos son, tres mon í s imos alféreces, re-
cién saliditos de la Academia, muy sa-
lados y apuestos, pero que creo con-
funden la rígida disciplina de sus Orde-
nanzas con la mala educac ión del bece-
rro, y hay que recordarles: 
Al soldado, se ordena y. . . obedece; 
al becerro, con solo mirarle, se enfurece! 
Si yo dijera que otro de los toreros se 
llama Ricardo S á n c h e z Maclas, segura-
mente que no se caer ía en quién es; en 
cambio, aludo a una «prenda» de vestir 
muy corriente, y se hace de sobra cono-
cido. ¡Gracias a Dios que vamos a verle 
alguna vez sin.... dicha «prenda»; al me-
nos en diminutivo! Rafael Palma Llera, 
¡más alegre que unas cas tañue las ! , es de 
esperar no se mueva de la barrera ¡ni 
de su casa!; y Enrique Luna, con tanto 
sol, ¡no sé c ó m o vá a luc i i ! . . . . ¡Hay mo-
nos sabios! Para sabios son chiquitos, 
pero monos, ¡sí son! 
¡Las presidentas llegan! ¡Ya asoman al 
palco presidencial! ¡Comienzan las «es-
tocadas» ! A su presencia, se oyen mil 
piropos; la temperatura se «eleva» en 
unos grados; las miradas se incendian; 
las manos aplauden; la música suena; 
y los f e n ó m e n o s , ¡cuya tranquilidad 
me pone a pensar! salen al ruedo; salu-
dan y se rinden galantes, ante este ra-
millete de flores, que es adorno divino 
de la plaza, y viva acusac ión . . . a los 
solteros. 
A las notas vibrantes de un clarín de 
guerra, se abre el corral de las «galli-
nas» y aparece alegre y sal tón como un 
corderillo, la primera inocente víctima, 
en estado de «biberón» , sin asomo visi-
ble de cuernos y pesando, lo mismo que 
yo, ¡cincuenta kilitos! 
Los toreros ¡suspiran satisfechos! y 
rivalizan en «hero ísmos»; las mujeres, 
fáciles a la piedad, pugnan por llorar, 
ante el sacrificio inhumano del «recién-
nac ido»; los n iños se «emperran» en 
jugar con t a m a ñ o «juguete»; y los «pa-
ganos» espectadores, «her idos metál i-
camen te» , asistimos al m á s vivo y mor-
tificante cuadro de «Inquisición taur ina». 
¡Le ponen banderillas como podían 
ponerle un traje! y entre todos lo dejan 
listo para la venta ¡el pellejo inservible! 
(¡desgracia de nacer cornudo!) 
Sale el segundo, y el mismo martiro-
logio; y la gente despavorida ya, por 
tan incruento sacrificio, no espera al 
tercero, p r e g u n t á n d o s e : «¿Porqué no 
hab rá intervenido la Gota de Leche? ¿Y 
la Junta protectora de animales?» ¡Tris-
te fatalidad! 
Resumen: ¡No ha habido más que 
Presidencia! En su elección, queridos 
«deso rgan i zado re s» , cumplisteis bien. 
En todos los d e m á s detalles de la «bo-
r r egada» , mal, muy mal, ¡nos habé i s to-
mado el pelo! ¡ C o n d e n a d o s quedá i s ! 
JAVIER BLÁZQUEZ. 
M e MM í e s i r a m 
Sustraer a un p e x i ó d i c o del c o -
mentar lo popula r , ante hechos que 
connuieven al vec indar io , es, sobre 
Inadecuado y absurdo, d a ñ o s o en 
m u c h a s ocasiones para el p rop io i n -
t e r é s que con la a b s t e n c i ó n se cree 
beneficiar. S iempre es preferible re-
coger el suceso, con todas las garan-
t ías de certeza, y seguir en el c o m e n -
tario el r umbo que la real idad y la 
seriedad marquen . 
El lamentable inc idente desarro-
l lado a l rededor de la enfermedad de 
la infor tunada j o v e n Dolores M a c h u -
ca S á n c h e z , ha t en ido somet idos a 
t e n s i ó n ex t rema, los nervios de m u -
cha gente, c o n d o l i d a de lo o c u r r i d o . 
Realmente, e s t á jus t i f icado el caso. 
N o en balde se esparce y difunde 
por la c iudad , el eco del r u m o r de 
haber s ido envenenada una mujer al 
s u m i n i s t r á r s e l e equivocadamente un 
medicamento , y de la muerte de la 
supuesta v ic t ima . Y no es e x t r a ñ o , 
que el vendabal de comentar los p o -
pulares, impregnados de i n d i g n a -
c i ó n , sop lando desde las alturas de 
la Plaza del E s p í r i t u Santo, l legue a 
surt i r efectos sensibles en el centro 
de la c iudad , aun a c o g i é n d o s e en 
muchas partes, con las reservas que 
la mayor cul tura y sensatez d e t e r m i -
nan en los hogares estos. Y es l ó g i -
co, que la o p i n i ó n p ú b l i c a , haya de-
dicado al suceso, a t e n c i ó n Intensa, y 
piense en el do lo r de los familiares 
de la desventurada mujer. 
Pero, la r a z ó n serena requiere, 
analizar en todos sus detalles, los 
antecedentes y el desar ro l lo del t r is -
te asunto, para que la re f lex ión en-
ju ic ie , y sin dejar de sentir lo que 
debe ser obje to de condolenc ia , no 
se acumulen responsabi l idades de 
orden legal , sobre quienes deben 
pesar en estos d í a s , no pocas de or-
den mora l . Relatemos el hecho con 
toda imparc ia l idad , a t e n i é n d o n o s a 
los datos adqu i r idos : 
Dolores M a c h u c a estaba enferma 
h a c í a bastante t i empo . As i s t í a la el 
m é d i c o D. J o s é A c e d o G o n z á l e z . En 
la noche del lunes acudieron al d o -
mic i l i o del galeno, familiares de la 
paciente i n f o r m á n d o l e de su estado. 
El s e ñ o r Acedo afirma que h a l l á n -
dose cenando, d e j ó la mesa, y rece-
tó , con l áp iz po rque no t en í a p luma 
a la mano, un purgante de aceite de 
r i c ino , y unas pastillas de a n t i k a m -
nia. E n c a m i n á r o n s e aquel los a la far-
macia del s e ñ o r C o r t é s , ent regando 
la receta al mancebo s e ñ o r Luque , 
quien sostiene, que c r e y ó leer rece-
tado, el aceite y cierta dosis de S u -
b l imado co r ros ivo . P a s ó la receta al 
f a r m a c é u t i c o , que dice, e n t e n d i ó en 
ella lo mismo que su dependiente , y 
la medic ina fué faci l i tada; pero, c o l o -
cando en las cajita? conten iendo el 
sub l imado , la marca impresa acusa-
toria del pe l igro mor ta l del medica-
mento , representat iva de una calave-
ra, y l e y é n d o s e en caracteres b l a n -
cos sobre fondo negro, la palabra 
VENENO, y a d e m á s , p rev ino el m a n -
cebo al pa r roqu iano del r iesgo que 
se c o r r í a con aquel la medic ina , para 
que tuvieren cu idado con ella, no 
fueran a cogerla n i ñ o s . L l e g ó el me-
d icamento al d o m i c i l i o de la enfer-
ma, y no obstante todos esos ante-
cedentes y recomendaciones , d i s p ú -
sose la famil ia a s u m i n i s t r á r s e l o , y 
s e g ú n las referencias f idedignas que 
tenemos, c o m o las tabletas de s u b l i -
mado no se d i so lv ie ran bien en agua 
fría, hub ie ron de deshacer dos de 
ellas en un mor t e ro , y asi se las t o m ó 
la pobre j oven . A l poco rato, fué 
acomet ida 'de intensos dolores , y 
d e s c u b r i ó s e lo suced ido . 
N o hay que esforzarse para ca l cu -
lar la angustia ho r r ib l e que a l l i so-
b rev ino , aumentada por el hecho de 
apercibirse la paciente de que h a b í a 
inger ido un veneno . Av i sado el m é -
d ico , d e s a r r o l l ó s e en la casa escena 
algo v io len ta , que el Sr. Acedo so-
b r e l l e v ó res ignado, hecho cargo de 
la s i t u a c i ó n desesperada de aquella 
famil ia , e i n v i t ó a dos miembros de 
esta, para que le a c o m p a ñ a r a n hasta 
la bot ica , al ob je to de comprobar lo 
que él recetara. Ya en la farmacia, la 
c o n f u s i ó n a u m e n t ó , pues en tanto 
que el m é d i c o se ratificaba en que 
en la receta l e í a s e an t ikamnla , el far-
m a c é u t i c o m a n t e n í a , que, cont inuaba 
deduc iendo de los caracteres escri-
tos, que lo recetado era lo o t ro . 
Claro es que p r a c t i c á r o n s e todos los 
recursos posibles que la ciencia 
aconseja, para contrarrestar los efec-
tos del S u b l i m a d o . La i n t e r v e n c i ó n 
jud ic i a l no hubo de demorarse, co -
menzando las d i l igencias aquella 
misma madrugada. 
A la s iguiente m a ñ a n a , y como 
Dolores h a l l á b a s e embarazada, abor-
tó , y por la tarde, agotados todos los 
esfuerzos por salvarla, dejaba de 
exist i r . 
El Juzgado c o n s i d e r ó convenien te 
la d e t e n c i ó n de los Sres. Acedo , N u -
ñ e z y Luque , d e c r e t á n d o l a a las diez 
de la noche, y e j e c u t á n d o s e i n m e -
dia tamente . 
A las diez de la m a ñ a n a s iguiente , 
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p r a c t i c ó s e la autopsia en el c a d á v e r 
de Dolores , i n t e rv in i endo en la d i l i -
gencia, a m á s del forense, los f acu l -
ta t ivos Sres. Espinosa, Ga l l a rdo y 
Or t iz , por orden y para g a r a n t í a del 
Juzgado. Es del d o m i n i o p ú b l i c o , 
que a las doce p r ó x i m a m e n t e , e m i -
t ían d ic tamen dichos m é d i c o s , y se-
g ú n todas las referencias de estos, la 
desventurada mujer p a d e c í a h iper-
trofia de c o r a z ó n , apendici t is , y, por 
si e l lo era poco, uno de los p u l m o -
nes a p a r e c i ó deshecho y el o t ro c o n -
tagiado, sin que encontraren los fa-
cul ta t ivos s í n t o m a s ni rastros deno -
tantes de que la muerte sobrevin iera 
por consecuencia de la a c c i ó n del 
sub l imado . 
En vista de ese in forme, el Juzga-
do puso en l iber tad a los detenidos 
poco d e s p u é s , sin perjuicio de p r o -
seguir las di l igencias sumariales, ha-
b i é n d o s e r emi t ido visceras e x t r a í d a s 
del c a d á v e r , al Labora to r io de S e v i -
lla , al objeto de que se d ic tamine so-
bre la existencia o no en ellas de los 
efectos del medicamento venenoso. 
Parece ser, que dos maestros na-
cionales, los Sres. M u ñ o z Rama y 
Ga l l a rdo , han examinado la receta, 
y que d ic taminaron que era i l eg ib le 
el t ex to . 
En el Juzgado se ha guardado ab-
soluta reserva acerca del suceso, 
conservando escrupulosamente el 
secreto sumaria!; y cuantas not ic ias 
dejamos insertas, las hemos a d q u i r i -
do de referencias p ú b l i c a s . 
Ante el d ic tamen facul ta t ivo , ha 
reaccionado bastante la o p i n i ó n ge-
neral , y espera conocer el in forme 
del Labora to r io . Realmente, h a l l á n -
dose tan gravemente enferma D o l o -
res Machuca , si la muerte no sobre -
v i n o po r consecuencia de la a c c i ó n 
del t ó x i c o , p o i q u e se lograra con t r a -
rrestar é s t a a t i empo y vencerla, se-
ría dura injust ic ia que pecharan con 
la responsabi l idad de esa.desgracia, 
personas e x t r a ñ a s a ella. 
Entre tanto, creemos lo m á s d i s -
creto y humani ta r io presc ind i r de 
otros comentar ios , con los que solo 
l o g r a r í a s e . a tormentar m á s a ú n a la 
desventurada familia de Dolores , y 
a las personas compromet idas i n -
vo lun ta r iamente en este t r i s t í s i m o 
asunto. 
Academia Militar del Tiro Nacional 
Prorrogado el plazo para el ingreso 
de la cuota militar a los reclutas de 
1926, se hace saber que la Escuela M i l i -
tar Oficial del T i ro Nacional, estableci-
da en la calle de Merecillas n ú m e r o 46', 
tiene abierta la matricula para la instruc-
ción a los individuos que lo deseen. 
Horas de oficina: de ocho a diez y de 
cuatro a siete. 
Casa Bemún 
Continúan en esta Casa 
las grandes 
rebajas de precios 
H 
Gasa BerdúD 
H O T E L I N F A N T E 
R E Z C l E l N T E I M E i r s J T E : I I N A U G U R A D O 
El que reúne mejores condiciones higiénicas^ confortables 
Calle Infante Don Femando, 83 
E n t r e el C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o e c r e a t i v o 
El Real Automóv i l Club de M á l a g a 
Conveniencia de formar parte 
de esta sociedad i m p o r t a n t í s i -
ma.— Ventajas grandes p a r a 
los asociados. 
En el momento actual el R, A. C. ha 
sido afiliado al R. A. de E. reconocido 
por tanto oficialmente y puede dar a sus 
asociados las siguientes ventajas: 
T r íp t i co s . 
Carnet de pasajes en Doiianes. 
Permiso de expor t ac ión temporal. 
Permiso de circulación internacional. 
Permiso de conducir internacional. 
Fac turac ión de au tomóvi l e s en co-
ches cerrados gran velocidad con car-
net ki lométr ico de precio especial. 
A d e m á s tiene a d i spos ic ión de los 
socios en su Secre tar ía un servicio de 
informes para viaje de au tomóvi l so-
bre el estado de carreteras, hoteles, 
etc., etc. Gestiona llevando la persona-
lidad de los socios, la inscr ipción, cam-
bio de matr ículas , gestiones sobre l i -
neas de transportes y cuantos asuntos 
pueden iiiteresar al automovilismo de la 
Jefatura de Obras Públ icas . 
Sus gestiones con respecto a carrete-
ras, constituye un éxito definitivo bajo 
la ges t ión de su Presidente el Excelent í -
simo señor Ministro de Fomento al ha-
ber conseguido ser incluido con parte 
muy importante en el circuito de firmes 
especiales; todas las obras de fábr ica 
que faltaban en la provincia han sido 
subastadas o es tán a punto de serlo. En 
curso de ejecución las importantes 
obras a ejecutar en el Partido Judicial 
de Antequera e incluidas en el plan ex-
traordinario y ha aprobado la termina-
ción de todas las carreteras de nuestra 
provincia, que tenían trozos por ter-
minar. 
Ha editado el R. A. C. un plano ge-
neral de carreteras de la provincia de 
M á l a g a y una cartera de planos para 
viajes que regala a sus socios conte-
niendo siete planos de los itinerarios 
m á s principales de Andalucía , dos de 
íos itinerarios de Madr id a Sevilla, Cór-
doba y Jaén y cuatro que componen el 
plano general de Andaluc ía . 
Cuenta con un servicio de au tomóvi l , 
taller de auxilio y gestiona en ía actua-
lidad la co locac ión de te léfonos en las 
casillas de peones camineros para uso 
de sus socios y la resolución de modo 
permanente y seguro el servicio de ga-
solina con precio de ventaja en toda la 
Provincia. 
El R. A. C. no pierde de vista los i n -
tereses de Málaga toda, al trabajar sin 
descanso por atender las aspiraciones 
de una minoría de sus socios. 
Estimando de extraordinaria util idad 
para todo automovilista, estar inscripto 
como socio de dicho Centro, lo reco-
mendamos así . 
Pueden evitarse molestias los s e ñ o r e s 
que deseen asociarse, trasmitiendo su 
deseo por conducto d^ e nuestro que-
rido amigo don Juan Blázquez Pareja, 
miembro de la Directiva del Real Auto-
móvil Club. 
Carrasco Reyes 
Con intensa pena, leemos en un dia-
rio madr i leño , la muerte, ocurrida en 
Madrid , de nuestro muy querido amigo, 
el magistrado de aquella Audiencia, 
don losé Carrasco Reyes. 
El señor Carrasco d e s e m p e ñ ó el Juz-
gado de Instrucción de Antequera, en 
momentos de gran efervescencia polí-
tica, en que andaban sueltas todas las 
malas pasiones y no se sent ían muchos 
esc rúpu los por satisfacerlas. Ello dió 
motivo a que se formulara por un abo-
gado, denuncias contra aqué l , harto in-_ 
fundadas. Consecuencia de ello, fué, 
el cé lebre expediente que ins t ruyé rase 
aquí , por cierto magistrado de la Ter r i -
torial, en cuya t rami tac ión tuvo ocas ión 
de observarse y descubrirse por un 
amigo leal de l . señor Carrasco, la exis-
tencia de graves amormalidades, que 
hubieran causado mucho d a ñ o en la ca-
rrera de este funcionario, si tal amigo 
no se lanza a denunciarlas ante el M i -
nistro, y en la Prensa madr i leña y gra-
nadina, dando base a que de Madrid 
se inspeccionara lo que el magistrado 
inspector estaba haciendo. Fué perse-
guido y procesado en Granada el ami-
go aludido; pero, la Justicia triunfó: Un 
fallo absolutorio y con pronunciamien-
tos muy honrosos, dió fin a la persecu-
ción. Conf i rmáronse las anormalidades, 
y el expediente no tuvo otro ep í logo , que 
el de una nota más favorable en la hoja 
de servicios de aquel honorab i l í s imo 
Juez. Y por úl t imo, al magistrado-ins-
pector, lo t r a s ladó el Gabinete del inol -
vidable Canalejas, a Las Palmas, «co-
mo premio a su labor inspectora y de 
c o m p a ñ e r i s m o » . 
Fué bien probada pues, en Anteque-
ra, la rectitud y honradez del funciona-
rio que acaba de morir. Igual s e n s a c i ó n 
de sus elevadas dotes, diera en cuantos 
otros cargos d e s e m p e ñ a s e , entre ellos, 
la fiscalía de Cádiz , en donde t ambién 
tuvimos oportunidad de conocer algu-
nos hechos que patentizaran su carác te r . 
Hoy, que por desgracia, d e s a p a r e c i ó 
ya de este mundo, aquel hombre bue-
nisimo, es cuando con más libertad de 
acción pregonamos su valimiento per-
sonal, y rendimos., ante su memoria el 
homenaje merecido, cumpliendo así el 
últ imo de los deberes que impone la 
amistad sincera, desinteresada y cari-
ñosa . 
Dios recompense al finado su obra 
en esta vida, y otorgue a los suyos, re-
s ignac ión y consuelo. 
* 
Ha fallecido en Moll ina , tras larga en-
fermedad y penosa ope rac ión qu i rúrg i -
ca, el que fué en vida estimado amigo 
nuestio, don Andrés Palomino Vegas. 
Enviamos sentido p é s a m e a su fami-
lia, entre la que figura, don J o s é Palo-
mino Vegas, nuestro muy querido ami-
go-
* 
Joven relativamente aún , ha fallecido 
eii Algeciras en donde d e s e m p e ñ a r a el 
cargo de jefe de uno de los batallones 
del Regimiento de Extremadura, el dis-
tinguido teniente coronel don Joaqu ín 
Solar, hijo del General de igual apelli-
do, t ambién finado. 
El bizarro jefe, era hombre de trato 
muy afectuoso y cordial, caballeroso y 
s impát ico . 
Descanse en paz el estimado amigo, 
y reciba su aprecible familia, testimo-
nio de p é s a m e . 
Pérdida de una libreta . 
La persona que haya encontrado una 
libreta con apuntes que solo pueden in-
teresar a su dueño , y quiera entregarla, 
Tor i l núm. 4, se le gratif icará, d e s p u é s 
de ag radecé r se lo . 
Pérdida de una cartera 
Se ha extraviado una carterí ta de 
cuero, conteniendo facturas, recibos y 
otros documentos. Se ruega al que la ha-
ya encontrado la entregue en calle del 
T o r i l , 14, donde se le gratificará des-
pués de ag radecé r se lo . 
L a becerrada del 
Círculo Mercantil 
El Círculo Mercantil pone e m p e ñ o 
siempre en hacer las cosas bien, y gene-
ralmente, el éxito corona las empresas 
que acomete. 
Como primer n ú m e r o del programa 
organizado para la becerrada, lia sido la 
exhibición anteanoche en bel l í s imo ga-
binete formado con mantones lindísi-
mos de Manila, de los obsequios de las 
presidentas. Artística y graciosamente 
colocados, lucían m o ñ a s r iquís imas , 
banderillas, capas, y diversos objetos 
taurinos, descollando en el centro, y so-
bre tapices, sedas y crespones, un boni-
to juguete, toro de car tón piedra, y 
otros trofeos alusivos a la fiesta de ayer. 
Excelente combinac ión de luces eléctr i -
cas, arrancaban vivos destellos d é l o s 
coloridos múlt iples que exornaban los 
muros y el fondo; Mano ingeniosa fué 
Ja que p r e p a r ó el sugestivo cuadro. 
Creemos que ha sido la del apreciable 
comerciante don Plác ido Pérez . La ban-
da municipal e jecutó varias piezas den-
tro del Círculo, y fué extraordinaria, la 
concurrencia, buen presagio de la ani-
mada fiesta, que r e s e ñ a r e m o s breve-
mente: 
Con bastante an imación en la Plaza 
de Toros, se ce lebró ayer esta fiesta. En 
los palcos, sillas y gradas, predominan 
las mujeres, que con su hermosura y lu-
ciendo la clásica mantilla o el p a ñ o l ó n 
de Manila, prestan al. e s p e c t á c u l o ale-
gría, colorido, tonalidad sugestiva. Sue-
na la música . 
A la puerta de la Plaza, e n c u é n t r a s e 
formando la Comis ión que ha de recibir 
a las presidentas al palco, el presidente 
del Círculo don Francisco Romero Gar-
cía, don Francisco Romero G ó m e z , don 
Gustavo Miranda Roidán , D. Jo sé León 
J iménez , don Joaqu ín M u ñ o z Vílchez, 
don José T o m á s Torres, don Francisco 
Sorzano, don Francisco Guerrero, don-
J o s é de la Linde y don Antonio Palma. 
El públ ico se dispone a ver la entrada 
de las bel l ís imas presidentas elegidas, 
en el palco central, artística y primoro-
samente exornado, y en el momento 
en que aparecen ó y e s e prolongada sal-
va de aplausos, que no cesa hasta que-
dar acomodadas en sus asientos, ocu-
pando el centro la bella y distinguida 
dama d o ñ a Pilar Pérez, de Maestre, y a 
un lado y otro se colocan las preciosas 
señor i t a s María Luisa Ramos, Lol i Ló -
pez Castilla, Asunción Ortiz Rios, Lola 
Maqueda Pino, Camila López Ontive-
ros, Carmela Alcalá Berdún , Carmela 
Caballero Aguilar, Anita Ramos M a c í a s 
y Pelegrina Herrera. 
A los acordes de alegre pasacalle, 
salen al ruedo las cuadrillas, llevando a 
la cabeza y jinete en hermoso caballo 
del s eñor Romero, presidente del Circu-
lo, a la graciosa muchachita, Isabel Ra-
mos Mac ías que ha de pedir la llave. 
Las cuadrillas las forman, los aprecia-
bles jóvenes a saber: 
Espadas. — Antonio Ruiz Mar t ínez , 
Ricardo S á n c h e z Mart ínez, Francisco 
Alamilla, Francisco Ramos Campos. 
Banderilleros.—Pedro Delgado Silva, 
Francisco Domínguez Leiva, Rafael 
Martos Perea, Santiago Tellez Lorigui-
llo, Luis Cobo Mart ínez, José Ruiz Mar-
tínez. 
Peones. — Antonio Garc ía Cabello, 
José Ortiz Rios, Enrique López Fuentes, 
Higinio García . 
Mulilleros.—Francisco Villalón Ga-
llardo, Salvador Navarro Montero, J o s é 
Palma Llera, Antonio Vegas. 
URflUTfl S. ñ. 
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Directores de lidia. —Antonio J imé-
nez, Antonio Garc ía . 
Y luego de oir muchos aplausos en 
el paseo que se da la gente moza por el 
centro de la pista, con marcialidad y 
garbo, recórrela airosa y gentil en su 
gran cabalgadura, la señor i ta Isabel Ra-
mos, recogiendo con gracejo de la pre-
sidencia, la llave. 
Suelto la pluma, y otro cronista fácil-
mente adivinable, la e m p u ñ a . 
Este cronista, saluda a la capitana 
(¡bien dicho!) de Honor. Hasta su nom-
bre es de bonita Virgen. ¡Pilar! ¡Flor 
propia y dominante del afortunado 
Maestre! Y a las l indís imas presidentas 
que la a c o m p a ñ a n y que me hacen sus-
pirar por sus encantadores atractivos. 
¡El teléfono no me deja! Desde la im-
prenta me piden original. ¡Qué apuro! 
Las cuatro becerras de Gallardo, bra-
vís imas y bien criaditas. ¡No olvidarán 
en el otro mundo a su protector Manuel 
M u ñ o z López , que demuestra en su 
elección hallarse «bien curt ido» en es-
tos menesteres. 
Aunque con algún miedo a los cuer-
nos (los cuernos siempre son respeta-
bles), los muchachos estuvieron valen-
t ís imos toda la tarde, «ace rcándose» y 
filigraneando. ¡Ah! Hubo uno, de raro 
estilo, que só lo se ent re ten ía en dar lar-
gas, muy largas, y no se libró, ¡con ser 
tan largo! de «airearse» y perder una 
zapatilla. ¡Qué miedo tenía! 
El primer mataor, Ruíz de apellido 
(lo Cor tés no quita a lo valiente) supe-
riorís ímo. ¡Así se torea! ¡Con estilo y 
con vergüenza. . . . tahonera, digo torera! 
Fué una lástima, el «desperfecto» que 
le ocasionara el astado, p r i v á n d o n o s 
con ello, de poder aplaudirle, en ver-
dad. 
El de «la p renda» estuvo trabajador 
¡si es un chico trabajador! ¡estuvo muy 
gracioso el zocato! Pá l ido y nervioso, 
como el que va a sacarse una muela, 
pensaba mucho el pinchazo, pero.... lo 
daba. Largó varios ¡a lgunos en el éter! 
M a t ó dos becerras, ¡asi como se dice! 
¡Lo que m á s «sensación» c a u s ó , fué su 
airoso m e c h ó n de pelos! 
Alamilla, de «buena facha» s u p e r ó en 
estocadas. Dió una, que puso al bicho 
patas arriba. ¡Que tío apretando! ¡hay 
que temerle! 
Como en estos e s p e c t á c u l o s hay que 
confiar mucho en la Providencia, la 
Providencia veló por el cuarto mataor. 
Se le hac ía muy duro hacer una muerte, 
y el milagro sobrevino, pues el anima-
lito fué herido de muerte por una ban-
derilla muy.... cuca. ¡Bien se libró del 
golpe! M i felicitación a su p a p á , Ramos 
M é n d e z . 
Hubo un buen padre, ¡buen cristiano 
y buen padre! de uno de los aficiona-
dos a vestirse correctamente, que 
cuando midió horrorizado, con la vista, 
la «clase de cuernos» que se gastaban 
los Gallardo, si no pidió a su hijo que 
se confesara, al menos, se e n c o m e n d ó 
a todos los santos en Málaga , a donde 
m a r c h ó despavorido El hijo, ¡como 
buen hijo! poco se movió y... fué pru-
d en t i to. 
¡Basta ya! ¡A mí no me dan m á s tele-
fonazos! ¡Cómo aprieta Paco! 
¡Así se organizan estas fiestas! M i en-
horabuena a todos. Presidencia del 
Circulo, por su acertada d i recc ión , acti-
vidad y celo desplegados. A su Junta, a 
toreros, toros menos a un sastre que 
me cor tó la retirada a destiempo y 
muy inoportunamente. 
EL MISMO. 
losé 1° I * i Mi, 
antiguo Veterinario de esta ciudad, 
Paríicipa a sus clieníes y numerosos 
amigos, puede servir y practicar toda 
clase de vacunaciones en las distintas 
especies de animales domésticos, sir-
viéndose para ello de sueros y virus de 
los Institutos de Seroterapia Naciona-
les, del alemán „Ludwig„ y del fran-
cés „ Pastear.,, 
m 
m 
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Mones Blázguez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lase primera, a 11.50 pías, arroha 
lase s e M M 10. „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
m 
m 
m 
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( I S J O I V 1 B R E R E G I S T R A D O ) 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
Piedra artificial y tubería de cemento 
Escaleras, pilas fregaderas y balaustradas 
Cementos Nacionales y Extranjeros de todas marcas 
Oficinas y Fábrica: Salitre, 10. MÁLAGA 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Miguel G a r d a Rey :: Mereci l las, 21. 
S e c c i ó n religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
Día 31. —Don Joaquín Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 1. —Don Je rón imo Moreno, por 
sus t íos . 
Día 2 . — D o ñ a Dolores Moreno de Ra-
mírez, por sus t íos . 
Día 3. —Don José León Motta y se-
ñora, por su hijo. 
Día 4. —Sufragio por don Antonio 
Lora Bahamonde. 
Día 5.— Doña Remedios Lora, viuda 
de Aviles-Casco, por su esposo. 
Día 6. —Sufragio por d o ñ a Remedios 
Lora Bahamonde. 
Solemne novenario 
La novena a la Virgen de los Reme-
dios, que costea su Venerable Esclavi-
tud, e m p e z a r á m a ñ a n a día 31 , siendo 
los ejercicios de la tarde, a las ocho, y 
la misa cantada, a las nueve de la ma-
ñana . 
La función principal, el día 8, a las 
diez, predicando el R. P. B a r t o l o m é de 
Valencina. 
La p roces ión , el dia 8, a las ocho de 
la tarde. 
ESPECTÁCULOS 
P l a z a de Toros . 
Anoche se p a s ó con gran éxi to la no-
table p roducc ión «Yo p e c a d o r » . 
Para el jueves se anuncia «Pas ión y 
boda de Pampl inas» , y para muy pron-
to la grandiosa serie francesa «El Hijo 
del Pi ra ta» , por el popular Biscoutin. 
Teatro R e i n a Victor ia . 
Verdadera e spec tac ión existe en An-
tequera por ver «La Calese ra» , la tan 
aplaudida obra del maestro Alonso, y la 
empresa de este Teatro no reparando 
en gasto alguno, ha contratado para re-
presentarla, una de las mejores compa-
ñías que tenemos en E s p añ a , la del no-
tabi l í s imo actor Ramón P e ñ a . Dada la 
corta ac tuac ión de esta c o m p a ñ í a , no 
vacilamos en afirmar que el abono bas-
tará para llenar por completo todas las 
noches el patio del s impá t i co Teatro. 
En la c o m p a ñ í a figura de director ar-
tístico el celebrado y popular caricatu-
rista «Sirio» y de directores concerta-
dores los Sres. Balaguer y Mira , De pri-
meras tiples vienen Consuelo Benítez, 
Rosita Torres, Pilar Escuer, Teresa M o -
reno y Adela Segura. De segundas t i -
ples Amparo Pozuelo, Rafaela Aldana, 
Julia Lorente, Isabel Lorente, Concha 
Hidalgo, Carmen Ruíz, Josefina G o n z á -
lez y Francisca Real. Actores, vienen el 
notable ba r í t ono Blas Lledó, el afamado 
tenor Garc ía Romero, el bajo Gregorio 
Luna y los aplaudidos actores Julio Lo-
rente, Carlos Rufait, Alfredo Guil lén, 
Jo sé Pator, Jo sé Ostra, Vicente Vera y 
otros muchos. 
Dará solo cuatro funciones, debutan-
do el p r ó x i m o jueves. 
D E T O D O 
Caco descubierto 
Uno de estos úl t imos d ías de festejos, 
en t ró a tomar algún alimento y bebida 
en la tienda que tiene el s e ñ o r Barrios 
en la esquina de la calle de San Barto-
lomé, un sujeto desconocido, como tan-
tos otros; pero, se e c h ó de menos por 
algún dependiente atento al personal 
que allí entra, y como no le viera salir, 
dedujo que hab íase escondido. En efec-
to, fué encontrado en la bodega, y sin 
duda d i s p o n í a s e a esperar a la noche 
para apoderarse de todo lo que hubiera 
tenido a bien, que no habr ía sido poco. 
Fué entregado a la pol icía , e ingresó 
en la cárcel . 
Es un ratero de M á l a g a . 
Suicida contumaz 
En Cádiz , ha fallecido víctima de la 
pertinaz idea que tenía en arrebatarse 
la vida, el desventurado joven don Eu-
genio M . Rodríguez" de Lora, que corno 
r eco rda rá se , fué aquí hace pocos me-
ses, protagonista de triste y sangrienta 
escena, en que a poco degüel la el po-
bre demente, a su padrasto, el pundo-
noroso cap i tán señor Mayorga, y luego 
estuvo a punto de suicidarse por dos 
veces, una en la misma casa, y otra en 
el Hospital. 
Ingresado en el Manicomio de aque-
lla pob lac ión , a p r o v e c h ó d ías pasados, 
descuido de los vigilantes, y hubo de 
arrojarse por un ba lcón , quedando 
muerto en el acto. 
Varias noticias 
Regresaron de la temporada en su 
finca de Colmenar, nuestro buen amigo 
don Miguel M u ñ o z Vegas y su distin-
guida familia. 
— Llegaron de Vélez-Málaga , el culto 
Secietario de este Ayuntamiento, nues-
tro querido amigo don Federico Vi l la-
nova y su bella esposa. 
— De Sevilla vinieron a pasar aqu í 
unos días , nuestros estimados paisanos 
don Manuel y don Antonio J iménez Ló-
pez de Gamarra. 
— Marcharon a Madr id , los s e ñ o r e s 
de Checa Perea, (don Francisco). 
— Ha sido trasladado a Valladolid a 
pet ic ión propia, el culto Vista de Adua-
nas, don J o s é Blázquez Bores. 
— Regresó a Sevilla a c o m p a ñ a d a de 
sus hijos, la distinguida dama d o ñ a Do-
lores Lora, viuda-de Benjumea. 
— Pasan unos d ías en esta p o b l a c i ó n , 
el Suboficial del Cuerpo de Seguridad 
señor Molina , y señora . 
— Se encuentra algo m á s aliviada en 
la enfermedad que desde hace días le 
retiene en cama, la esposa del i lustrado 
maestro nacional don j u á n de Dios Ne-
gri l lo . 
— Con motivo de los festejos, vinie-
ron y aún es tán aquí de temporada al 
lado, de su distinguida familia, d o ñ a 
Consuelo J iménez Blázquez y su espo-
so el. s eño r Mesa, así como don Fran-
cisco y don Bernardo J iménez Blázquez . 
— Reg re só a Melil la a c o m p a ñ a d o de 
su bella esposa, nuestro querido amigo 
don Francisco Astorga Arnau. 
Regresó del balneario en que ha pa-
sado temporada, la bella y distinguida 
seño ra Condesa de Colchado. 
— M a r c h ó a Málaga el ilustre escri-
tor don Juan de Dios Negri l lo, quer ido 
amigo nuestro. 
— A San Lorenzo del Escorial, con el 
fin de incorporarse al Colegio del Cuer-
po para continuar sus estudios, m a r c h ó 
hoy el digno sargento de Carabineros 
de esta Comandancia, don Lorenzo 
Arrebola Reina. 
Muerte repentina 
El s á b a d o úl t imo e n c o n t r á b a s e en la 
«Casilla Pareja» con otros c o m p a ñ e r o s 
vinando olivos, el obrero Francisco L u -
que Montenegro, de 48 a ñ o s , casado, 
natural de Villanueva de Algaidas, cuan-
do se s int ió repentinamente enfermo, 
acudiendo a prestarle auxilio los otros 
trabajadores, pero por desgracia ya no 
daba seña l e s de vida. 
Personado el Juzgado en el lugar del 
suceso, c o m p r o b ó la muerte de dicho 
obrero, causada según dictamen facul-
tativo, por embolia cerebral. 
Carlos Lería Haxter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado . 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Telefono 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
URflirm s. A. - M 
